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CASA de CULTURA 
Obispo Lorenzana 
G E R O N A 
RELACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA 
CASA DE CULTURA DE GERONA, 
CUARTO TRIMESTRE DE 1971 
3 octubre. — "^inal curso de monitores polideportivos organizado por la Dele-
gación Provincial de Educación Física y Deportes. 
4 octubre. — Acto inaugural de los cursos de idiomas organizados por la Cá-
mara de Comercio e Industria, 
9, 10; 11 y 12 octubre.— III Asamblea Nacional de Jóvenes Cámaras. 
15 octubre. — Conferencia de doña Antonia Masiá de Ros, sobre Santa Teresa 
de Jesús, organizada por la Sección Femenina del Movimiento. 
16 octubre. — Conferencia científico-médica organizada por la Asociación de 
Ciencias Médicas. 
21 octubre. — Sesión de Cíne-Forum. 
23 octubre.— Iniciación del cursillo para las enseñanzas de párvulos. 
28 octubre. — Sesión de cine-forum. 
9 noviembre. — Solemne acto oficial de constitución de la Junta Provincial de 
Educación, presidido por las Autoridades Provinciales y el l imo. Sr. Di-
rector General de Personal del Ministerio de Educación y Ciencia don 
Pedro Segú. 
9 noviembre. — Sesión de cine-forum. 
10 noviembre. — Sesión de cine documental, 
11 noviembre. — Concierto de guitarra a cargo del concertista argentino Her-
nán E. Goti, Interpretó un programa con una primera parte de piezas 
clásicas y una segunda con música actual. 
11 noviembre. — Conferencia científico-médica. 
12 noviembre. — Sesión de cine dedicada a la obra de Picasso. 
15 noviembre. — Inauguración del Cursillo de Cine. 
16 noviembre. — Cine documental, 
17 noviembre. — Conferencia de don Pedro Vallribera, Director del Conserva-
torio del Liceo de Barcelona, sobre el tema «Chopin», Ilustrada con gra-
baciones musicales e interpretaciones al piano a cargo del conferen-
ciante, 
IS noviembre. — Cine-forum. 
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20 noviembre. — Conferencia del Dr. González Cir ia sobre el tema: «Los ant i -
concept ivos en la práct ica médica». Organizado por la Agrupac ión de 
Ciencias Médicas de la Provinc ia. 
22 noviembre. — Con-ferencia sobre c ine, con proyección adecuada. 
23 noviembre. — Conferencia cienti ' f ico-médica. 
23 nov iembre .— Sesión de cine comentado. 
25 noviembre. — Sesión de c ine- fc rum. 
26 noviembre. — Sesión de cine organizado por la Delegación Provincial de 
Mutua l idades Laborales, con películas de su especial idad. 
29 noviembre.-—Conferencia sobre cine, con proyección adecuada, 
30 noviembre. ^ Conferencia c ient í f ico-médica. 
1 diciembre. — Conferencia del l imo . Sr. D. Eduardo Junyent , Di rector del 
Museo Episcopal de V ich , sobre el tema: «La personal i tat i Tobra de 
l'Abat Oliba». 
2 diciembre. — Sesión de c ine- fo rum, 
3 diciembre. — Películas sobre la obra del A rqu i tec to Rafael Masó, 
4 diciembre. — Sesión de cine con conferencias. 
6 diciembre. — Sesión de cine con conferencia adecuada, 
7 diciembre. — Sesión de c ine-documenta l , 
9, 10 y 1 1 , — Convención de Servicios de Bomberos de la zona pirenaica 
Franco-Española. 
9 diciembre. — Sesión de c ine - fo rum. 
10 d ic iembre . - ^ Sesión de c ine - fo rum. 
13 diciembre. — Sesión de c ine - fo rum. 
14 diciembre. — Conferencia de Adv ien to , organizada por la Sección Femenina 
óe.\ Mov im ien to . 
15 diciembre. — Sesión de cine documenta l . 
16 d i c i embre .— Sesión de c ine - fo rum. 
17 diciembre. — Conferencia i lustrada con película ds «Aldeas Infant i les S.O,S.» 
20 diciembre.-—^ Sesión organizada por la Sacción Femenina del Mov im ien to , 
sobre adornos de Nav idad. 
23 diciembre. — Recital de canciones navideñas a cargo de la «Capella Pol i fó-
nica de Gi rona» y su f i l ia l la «Coral Saba Nova», ba jo la d i recc ión del 
maestre Viader y su equipo co laborador , 
2S V 29 d ic iembre .—Ses ión de d iaposi t ivas, comentadas por su autor D. Pe-
d ro Giber t Andréc, sobre un v ia je al Pakistán y la Ind ia . 
Durante el t r imes t re se han dado regularmente las clases de los cursos de 
E lec t r ic idad; Socor r i smo; E lect r ic idad Práct ica; Lengua Inglesa, a tres niveles; 
Lengua Francesa, a tres niveles; Lengua Catalana, a dos niveles; Lengua Cata-
lana para castel lano-parlantes; Secretar ido; D ibu jo Indus t r i a l ; Mecanografía 
( 4 t u r n o s ) ; Taquigraf ía , y C inematogra f ía . 
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